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У  статті особистісне самовдосконалення розглядається як  найвища форма усвідомленого саморозвитку 
особистості, як мож ливість особистісного рост у людини і її самостійне прагнення наблизитися до певного ідеалу 
з метою набуття рис і якостей особистості; визначається зміст та значення самовдосконалення особистості 
майбутнього педагога як фактору розвит ку особистості.
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In the article self-perfection o f  the personality is seen as the highest form  o f  the personality’s s e l f  development, as an 
opportunity fo r  personal growth and striving to move closer to a certain ideal gaining characteristics and traits o f  the 
personality. The content and the sense o f  the process o f  self-perfection o f  personality o f  future teachers as a fac tor in 
personality development are defined.
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П остановка проблеми. Метою української системи виховання є створення умов для розвитку і 
самореалізації кожної особистості, формування поколінь здатних навчатися впродовж життя. 
Особливого значення такий підхід набуває під час формування особистості майбутнього педагога який 
в подальшому буде впливати на формування особистості вихованців. Тому сучасна вища освіта поряд 
з якісною професійною підготовкою передбачає всебічний розвиток особистості кожного студента 
спроможного до активного сприйняття нового, особистісного розвитку, до безперервного 
особистісного самовдосконалення.
На сучасному етапі становлення національної системи освіти головним є розвиток особистості, 
здатної до визначення особистісних способів самореалізації, саморозвитку, самоосвіти й 
самоствердження як в професійній кар’єрі так й життєдіяльності. Суспільство нині потребує 
кваліфікованих фахівців спроможних до активного сприйняття нового, до безперервного 
особистісного та професійного самовдосконалення. Тому сучасна вища освіта поряд з якісною 
професійною підготовкою передбачає всебічний розвиток особистості кожного студента спроможного 
до особистісного розвитку. Педагогічна діяльність є тим особливим видом діяльності, що поєднує 
організаційну, дослідну і творчу діяльність тому у сучасних умовах педагог повинен бути 
спроможним до активного сприйняття нового, до безперервного особистісного та професійного 
самовдосконалення.
Для вищих педагогічних навчальних закладів першочерговим завданням стає формування 
особистості майбутнього вчителя спроможного постійно займатися своїм особистісним та 
професійним самовдосконаленням, готова до безперервної освіти, тобто до постійного саморозвитку.
А наліз останніх досліджень і публікацій. Феномен самовдосконалення особистості в психології 
переважно визначається як якість, що розширює можливості свідомості, вивільняє місце для 
духовного зростання, розкриття людиною своєї суті, самоактуалізації (Р. Бернс, І. Бех, 
М. Боришевський, М. Боуен, Г. Ковальов, І. Кон, Г. Костюк, А. Маслоу, Ю. Орлов, К. Роджерс, 
Л. Рувинський, та ін.).
Ідеї саморозвитку особистості, її здатності до самовизначення, до самовдосконалення розглянуто 
в працях М. Бахтіна, В. Біблера, М. Бердяева, І. Донцова, І. Канта, С. Рубінштейна, Г. Тульчинського 
та ін.
Наукові засади розуміння самовдосконалення як фактора розвитку особистості із урахуванням 
ідеї визнання унікальності й цінності особистості, яка має бути суб’єктом освітнього процесу 
визначили в своїх роботах Ш. Амонашвілі, Г. Балл, І. Бех, О. Бодальов, С. Гончаренко, М. Євтух,
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B. Лозова, О. Савченко, А. Сущенко, А. Троцко, Л. Хомич та ін. Самовдосконалення -  цілеспрямована 
діяльність людини щодо зміни особистості.
Самовдосконалення як один із факторів розвитку особистості розглядалося корифеями 
вітчизняної педагогіки та психології Б. Ананьєвим, Л. Виготським, О.Леонтьєвим, А.Макаренком,
C. Рубінштейном, В. Сухомлинським, К. Ушинським. Самовдосконалення як найвища форма 
усвідомленого саморозвитку особистості досліджувалося Н. Макарцем, В. Тертичною.
Професійне самовдосконалення майбутніх учителів в контексті вирішення проблеми розвитку 
особистості щодо реалізації завдань професійної діяльності розглянуто у наукових працях 
Л. Виготського, Г. Костюка, О. Леонтьєва, Л. Рубінштейна, Б. Теплова.
Аналіз дисертаційних дослідженнях останніх років показав, що поступово зростає інтерес 
науковців до проблем формування самовдосконалення вчителів, але найбільша питома вага 
досліджень проблеми самовдосконалення спрямована на вивчення різних аспектів професійного 
самовдосконалення. Так, вивченню різних аспектів професійного самовдосконалення вчителя 
присвячені дослідження Л. Сущенко, І. Скляренко, О. Прокопової, Т. Шестакової.
Формування у майбутніх учителів цінностей особистісного самовдосконалення є одним із 
першочергових завдань вищого педагогічного навчального закладу. Нажаль під час підготовки 
майбутнього вчителя у педагогічному процесі вищого педагогічного навчального закладу не 
враховуються зміни у ціннісно-смисловій сфері особистості студентів, образу «Я», що характеризують 
їхню мотивацію на самовдосконалення.
М ета статті полягає у визначенні змісту та значення особистісного самовдосконалення як 
фактору розвитку особистості майбутнього вчителя.
В иклад основного м атеріалу дослідження. Внутрішньою умовою розвитку особистості є 
постійна «незавершеність» як характерна генетична риса організації індивіда, як його потенційна 
можливість до безмежного розвитку. При цьому пройдені особистістю стадії розвитку, точніше 
характерні для цих стадій особистісні новоутворення, «насичуючи» одне одного своїм змістом, 
перетворюються у синергійно працюючі рівні цілісної особистісної організації. Саме ці рівні, 
проходячи через усвідомлення, рефлексію, критичні оцінки, продуманий вибір, вироблення 
оптимальних систем дій, поступово стають психологічними основами особистості, її фундаментом і 
феноменологічно виявляють себе в естетичних смаках, інтуїції, передчуттях, моральній поведінці 
тощо [2].
Самовдосконалення розглядається як можливість особистісного росту людини і її самостійне 
прагнення наблизитися до певного ідеалу з метою набуття рис і якостей особистості, оволодіння тими 
видами діяльності, якими вона поки що не володіє. Тому самовдосконалення має особливу роль у 
становленні особистості оскільки впливає на здатність людини пізнання власного «Я», а відповідно до 
рефлексії над собою. Усвідомлюючи свої досягнення і недоліки, особистість виявляє прагнення до 
самовдосконалення, до самоосвіти і самовиховання. Створюючи нові цінності, вона сама особистісно 
зростає, стає суб’єктом власного розвитку.
Інтуїтивне зіставлення вроджених здібностей і зовнішніх вимог відбувається на підсвідомому 
рівні. Якщо дії цього оцінювального механізму «дають позитивний сигнал», то виникає, за словами
А. Маслоу, «потреба в само актуалізації», і тоді мотивація самовдосконалення починає працювати на 
повну силу: особистість завжди виявляє більшу активність в тому, до чого вона відчуває себе 
професійно здатною, до чого у неї є природні задатки. Якщо ж  вимоги до особистості, висунуті 
зовнішнім оточенням чи нею самою, не відповідають її природним можливостям, то самовиховання не 
дає бажаного результату [10: 59].
Розвиток особистості передбачає її безперервну еволюцію як єдиного цілого. Більш того людина 
може впливати на еволюцію власної особистості. Специфіка самовдосконалення особистості полягає в 
тому, що вона найбільшою мірою спирається на індивідуальні особливості людини, її нахили та 
потреби. Завдяки цьому людині вдається виявити для самої себе домінуючі задатки, які у майбутньому 
можуть суттєво визначити весь її життєвий шлях, забезпечити розвиток фізичних, інтелектуальних і 
моральних якостей.
На думку М. Чобітька [15], ооб виявити механізм розвитку особистості, потрібно насамперед 
зрозуміти, де криється джерело її активності й саморозвитку. Джерелом самопросування слід вважати 
здатність неперервно відображати світ, відбирати та інтегрувати інформацію, накопичувати досвід 
самоосвіти і на цій основі виробляти вміння самоорганізації. Передумовами виникнення активності 
послужило зіставлення сприятливих умов, чутливість самого студента до впливу й готовність до 
перебудови своїх особистісних структур, зміна самої системи професійно-педагогічної підготовки в 
цілому, а також наявність суперечностей, вирішення яких є рушійною силою розвитку й саморозвитку 
особистості студента.
Під час підготовки майбутнього вчителя відбуваються суттєві зміни у ціннісній сфері особистості 
студентів, їх образу «Я». Тому важливою є смислоутворююча функція, що «забезпечує утворення 
особистісного смислу дій з самовдосконалення завдяки відображенню у свідомості педагога
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відношення мотивів до мети його самовдосконалення» [1: 177]. Самовдосконалення є найважливішим 
шляхом формування себе не тільки як професіонала, а перш за все як особистості.
Самовдосконалення виявляється у прагненні довести розвиток своєї особистості до образу 
ідеального «Я», пізнати та проконтролювати себе. Інтерес до особистісного самовдосконалення 
виникає тоді, коли спрямованість на власний розвиток стає необхідною життєвою потребою 
особистості.
Специфіка самовдосконалення особистості полягає в тому, що воно найбільшою мірою 
спирається на індивідуальні особливості людини, її нахили та потреби. Завдяки цьому людині вдається 
виявити для самої себе домінуючі задатки, які у майбутньому можуть суттєво визначити весь її 
життєвий шлях, забезпечити розвиток фізичних, інтелектуальних і моральних якостей [6].
Самовдосконалення це поєднання взаємопов’язаних і взаємозалежних процесів: самовиховання 
як цілеспрямованої активної діяльності, що зорієнтована на формування і вдосконалення у себе 
позитивних і усунення негативних якостей, та самоосвіти як цілеспрямованої роботи щодо 
розширення і поглиблення своїх знань, удосконалення та набуття відповідних навичок та умінь.
Самовдосконалення має соціальну природу оскільки саме у процесі соціалізації індивід засвоює 
цінності, культурні образи, формує ті якості які вважає прийнятними для свого соціального оточення. 
Самовдосконалення виникає в результаті активної взаємодії з навколишнім середовищем і забезпечує 
нову сходинку в розвитку особистості. В процесі самовдосконалення відбувається трансформація 
зовнішніх вимог у внутрішні регулятори поведінки та життєдіяльності. Самовдосконалення як 
соціальний процес базується на вимогах суспільства та професії до особистості фахівця. Більш того 
вимоги, що пред’являються фахівцю, повинні бути вище тих можливостей, що має людина.
Людина розглядається як суб'єкт своєї діяльності. Вона не просто реагує на вимоги соціуму, а 
структурує ці вимоги і вкладає в них особистісний смисл. Розвиток особистості відбувається не лише 
під дією зовнішніх сил, а і як результат діяльності людини. Самовдосконалення слід розглядати як 
цілеспрямовану діяльність майбутнього вчителя щодо саморозвитку власної особистості.
Така діяльність повинна:
1) спонукати до активності, виявлення ініціативи та творчості;
2) включати вчителя в ситуацію, що наштовхує на пошук, ставить його перед необхідністю 
вирішення складних педагогічних завдань;
3) сприяти задоволенню суспільно обумовлених потреб особистості;
4) дозволяти досягнути бажаного результату [3: 43-44].
Важливою передумовою процесу самовдосконалення є ставлення самого фахівця до вимог, що 
висуваються. Звісно, якщо він байдуже ставиться до них, про розвиток особистості не йдеться. 
Особистість навчається довільно регулювати свою поведінку, а і на відповідній стадії розвитку 
починає сама свідомо організовувати своє власне життя, визначати тією чи іншою мірою свій власний 
розвиток.
Саморозвиток особистості має діяльний характер: поза її власною активною діяльністю, 
бажанням і власним зусиллям в роботі над собою її особистісне формування неможливе, внутрішніми 
стимулами розвитку особистості є її потреби, мотиви, інтереси та установки.
На думку О. Леонтьєва самовдосконалення -  цілеспрямована діяльність людини щодо зміни 
особистості, вищий рівень само змін. Але не будь-яка діяльність, що сприяє зміні особистості є 
самовдосконаленням оскільки діяльність не завжди спрямована на самовдосконалення, оскільки не 
завжди має виховний характер. Він вважав, що разом з народженням дії, цієї головної «одиниці» 
діяльності людини, виникає й основна, суспільна за своєю природою «одиниця» людської психіки -  
розумний зміст для людини того, на що спрямована її активність. «Розуміння значення дії і 
відбувається у формі відображення його предмету як свідомої мети» [9 : 211].
На думку Л. Рувинського «самовдосконалення далеко не завжди має систематичний характер і 
здійснюється за заздалегідь встановленим планом» оскільки «характер діяльності особистості щодо 
виховання яких-небудь якостей або виправлення тих чи інших недоліків багато в чому обумовлюється 
навколишніми умовами; характер самовдосконалення залежить від внутрішнього світу самої 
особистості; характер самовдосконалення залежить деякою мірою і від специфіки його завдань» [12:
11].
Розглядаючи детермінацію розвитку особистості, слід підкреслити значення її активності. 
Особистісне становлення можливе за умови максимально напруженої активності, доступної людині 
лише у глибинах внутрішнього світу. Внутрішня діяльність набагато складніша і вимагає настійливої 
напруги волі. Довільна поведінка є людською самодіяльністю, тому що вона найбільшою мірою 
пов’язана з тими діями і вчинками, які мотивуються осмисленим рішенням. Для вольових проявів 
суттєве те, що вони перетворюють мислення особистості у вчинкове, дієве, емоційно-вольове. А це -  
шлях до розвитку активної, творчої особистості [4].
На думку П. Підкасистого, процес формування особистості розглядається з точки зору його 
детермінації психофізичними особливостями індивіда, соціальними ситуаціями, що постають у
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єдності внутрішніх процесів і зовнішніх факторів розвитку особистості, а також залежно від власної 
активності індивіда, що спрямована на його самовдосконалення у діяльності і спілкуванні [11: 47].
Розглядаючи самовдосконалення як діяльність і вищу форму активності особистості, не можна 
забувати, що ця діяльність, як  і будь-яка інша, є своєрідним соціальним досвідом.
Самовдосконалення відбувається завдяки самопізнанню, мотивації, самопримусу, 
саморегулюванню. Усвідомлюючи свої досягнення і недоліки, особистість виявляє прагнення до 
самовдосконалення, до самоосвіти і самовиховання [8].
Самовдосконалення особистості як  вища форма саморозвитку здійснюється в моральній системі 
координат як засіб самостворення, що потребує моральної (етичної) рефлексії, творчого виходу 
особистості у всій її цілісності за межи дійсного.
Поділяємо думку А. Деркача, який зазначає, що саморозвиток особистості -  це «свідомий процес 
самовдосконалення з метою ефективної самореалізації на основі внутрішніх значущих прагнень і 
зовнішніх впливів» [5: 31]. Розвиток особистості розглядався як дія зовнішніх сил, а й як результат 
діяльності самої людини, яка, перетворюючи дійсність, є активним суб’єктом, творцем світу і самої 
себе тобто саморозвиток.
На думку Г. Селевко саморозвиток як  внутрішній, так і зовнішній організований процес. 
Спрямованість та інтенсивність саморозвитку і самовдосконалення значною мірою визначаються 
соціальним середовищем та використаними педагогічними засобами. Саморозвиток є вищою 
духовною потребою, яка включає потреби пізнання, самоствердження, самовираження, безпеки, 
самовизначення, самоактуалізації, є прагненням людини до розвитку та самовдосконалення [14: 132].
Саморозвиток -  це усвідомлений і керований особистістю процес, в результаті якого відбувається 
удосконалення фізичних, розумових і моральних потенцій людини, розгортання її індивідуальності. 
Найважливішим чинником саморозвитку особистості можна вважати самопізнання, на основі якого 
людина має можливість самовизначатися у своїй діяльності, займатися власним самовдосконаленням 
та реалізувати на практиці свої особистісні можливості.
Саморозвиток майбутнього вчителя -  це процес усвідомленого цілеспрямованого розвитку себе 
як педагога, який включає самостійне вдосконалення своїх знань, умінь, особистісних і професійних 
якостей, що забезпечують особистісне зростання та ефективність професійної діяльності.
В своєму дисертаційному дослідженні Т. Северіна доводить, що процес саморозвитку є значно 
ширшим за процес самовдосконалення та реалізується як у свідомо визначених, так і в неусвідомлених 
формах з метою вироблення чи зміни фізичних або моральних якостей. А процес самовдосконалення 
передбачає усвідомлений, цілеспрямований, перетворювальний, позитивний вплив на власну 
особистість відповідно до визначеної стратегії само творення. На думку науковця до поняття 
особистісного самовдосконалення за своєю сутністю є поняття особистісного зростання, оскільки їх 
основою є генезис моральної самосвідомості особистості [13].
Розвиток як саморух не знімає завдань педагогічного керування цим процесом. Педагогічний 
процес завдяки індивідуальному підходу і творчому ставленню дозволяє створити зовнішні та 
внутрішні умови для саморозвитку студента. Вирішення означеної проблеми значною мірою 
обумовлене наявністю у майбутніх вчителів внутрішньої мотивації до постійного самовдосконалення 
особистісних якостей, а відповідно потреби у самовдосконаленні. Феномен саморозвитку це 
обов’язково внутрішній, мотиваційний процес, спрямований на досягнення конкретної мети, як 
свідоме самовдосконалення [7: 21].
Для чіткого розуміння студентом цілей, завдань, шляхів і методів досягнення результатів, 
свідомого ставлення до процесу самовдосконалення, педагогічний процес передбачає наявність 
суб’єкт-суб’єктних відносин між студентом та викладачем. Викладачі повинні надавати постійну 
підтримку студентові у самовдосконаленні, спонукати його до самовдосконалення як особистісного 
так і професійного.
Висновки. Однією з умов успішного вирішення завдання розвитку особистості майбутнього 
вчителя ми вбачаємо у вихованні у майбутніх викладачів прагнення до постійного особистісного 
самовдосконалення протягом усієї педагогічної діяльності, готовності майбутнього вчителя до 
постійної самоосвітньої роботи та самовиховання. Педагогічний процес завдяки індивідуальному 
підходу і творчому ставленню дозволяє створити зовнішні та внутрішні умови для саморозвитку 
студента.
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